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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na V. konferenci České asociace orální historie s 
názvem Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce 
i popularizaci, která se uskuteční ve dnech 15. – 16. 2. 2017 v Brně. Konferenci 
pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) pod záštitou děkana FF 
MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., společně s Etnografickým ústavem Moravského 
zemského muzea (EÚ MZM) a COHA. Vítány jsou přihlášky příspěvků vážících se 
především k těmto okruhům témat: Teorie a metodologie orální historie, Problematika 
paměti a orální historie, Využití orální historie v regionálním výzkumu, Orální historie 
v muzejní praxi, Orální historie a její využití ve vzdělávání, Popularizace orální 
historie. Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. 
 
Uzávěrka pro odeslání přihlášek na konferenci: 1. prosince 2016 
Oznámení o přijetí příspěvků a další informace: 2. ledna 2017 
Zveřejnění konferenčního programu: 23. ledna 2017 
 
Za organizační výbor konference se na spolupráci těší PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 
(předseda COHA), Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd FF MU), 
Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (EÚ MZM). 
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